Mundtlig eksamen via Adobe Connect - erfaringer og retningslinjer by Kjær, Christopher
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.  
æringsenheden hvert semester flere forskellige interne 
a nnemgået et 30 minutters 
dividuelt ”Crash course”. Censorerne har generelt udtrykt stor tilfredshed 
ed disse kurser og den tryghed, de har givet dem, men der har for SDU 
gså her været tale om gennemførelse af individuelle ressourcekrævende 
urser. Som tidligere nævnt er censorerne måske dem, der er allermest 
lade for muligheden for at kunne gennemføre deres censoropgaver i et 
virtuelt møderum. De sparer betydelige ressourcer på rejseomkostninger 
og tid. På den baggrund må man sige, at der eksisterer et udmærket 
grundlag for at tilbyde hele censorkorps kurser i webkonferencesystemer 
som f.eks. Adobe Connect. For at kvalificere censorernes anvendelse af 
systemet, kunne nogle af de årlige censormøder med fordel afholdes i 
Adobe Connect.  
Afslutningsvis kan man sige, at der synes at være nogle rigtigt gode 
betingelser og et godt grundlag for en mere formel og systematisk 
udvikling af landets censorkorps, så teknologien med fordel kan anvendes i 
de sammenhænge, hvor det er særligt relevant for de involverede parter.  
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kendskab til Adobe Connect, at de uden videre har kunnet håndtere 
sorsystemet i en eksamenssituation og tilsvarende med vejleder og cen
De studerendes anvendelse af Adobe Connect vil i høj grad afhænge af, om 
systemet introduceres for dem i forbindelse med studierelevante 
aktiviteter, som f.eks. gruppearbejde, vejledning eller andre 
læringsaktiviteter. Underviseren spiller derfor en afgørende rolle i denne 
sammenhæng, men skal selvfølgelig se en tydelig fordel ved i større eller 
indre omfang at integrere systemet i sin undervisning.  m
På SDU tilbyder E‐l
kurser i anvendelse af Adobe Connect. Pt. gennemføres disse kurser online 
i systemet, så underviserne kan sidde world wide og følge kurserne, bare 
e har en internetforbindelse, webcam og headset. I forbindelse med de 
ævnte kandidatforsvar har alle de censorer, som har deltaget i de virtuelle 
ndidatforsvar via Adobe Connect, også ge
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